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Tüzel Kişilerin Tüketici Sıfatı 
 




7.11.2013 a ih e 6502 a l  T ke ici i  K ma  Hakk da Ka  (TKHK), 28.5.2014 
a ihi de l e gi mi i . TKHK, ke ici ka am  ge i le mi , ge ek ki ile  d da 
el ki ile e de ke ici fa  a m . B  e i d e leme e g e ke ici, ticari veya 
me leki lma a  ama la la ha eke  ede  ge ek e a el ki i i ifade e mek edi  (m. 3, k). 
B  le TKHK, AB H k k da  a lmak ad . Zi a TKHK bak m da  meha  
i eli i de la  1999/44/EC a l  AB Y e ge i, adece ge ek ki ile i ketici olarak kabul 
e mek e, b a ka l k el ki ile  i i  b  fa  a mamak ad  [Art. 1, 2(a), Directive 
1999/44/EC]. 
T el ki i i , ele i i  el i elik eki ka la  d l da ha eke  e me i hali de,  
el ki i i  ke ici la ak kab l edilme i e i de bi  akla md . S  geli i, ele i i i  
ge i d e le e  bi  de e i  bi  elle k aklama le me i im alama  d m  b ledi . 
B  bak mda  e i d e lemede ke ici ka am , el ki ile i de ka a acak ekilde 
ge i le ilmi  lma  l ml  bi  geli medi . A cak el ki ile  i i  ke ici fa  a ke  
he ha gi bi  a ma gidilmemi  lma  be abe i de ba  beli i likle i e d k i e  
a mala  a a ka m . B  ka amda kam  el ki ile i de  ba ka, ica i i ke le i , 
ge ek ki i aci le i , de ekle i , ak fla  e ba kaca el h k k el ki ile i i  ke ici 
fa  a  a  i cele me i ge ekmek edi . e b  al mada, ha gi el ki ile i  ha gi 
a la  al da ke ici fa  hai  laca  i dele mek edi . 
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